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原
則
の
例
外
を
規
定
す
る
免
責
条
項
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
（
亀
井
） ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
五
海
上
保
険
に
お
け
る
分
損
不
担
保
お
よ
び
小
損
害
不
担
保
の
慣
行
は
十
六
世
紀
の
中
頃
よ
り
生
成
発
展
し
、
英
国
に
お
い
て
は
一
七
四
九
年
に
か
か
る
慣
行
が
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
下
に
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
後
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
各
条
項
が
分
解
し
次
第
に
分
損
不
担
保
お
よ
び
分
損
担
保
の
特
約
へ
制
度
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
変
遷
の
過
程
は
必
ず
し
も
系
統
的
で
は
な
い
が
、
損
害
填
補
範
囲
な
る
制
度
の
理
論
的
背
景
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
こ
の
歴
史
的
変
遷
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
周
知
の
如
く
分
損
不
担
保
条
項
（
第
一
条
項
）
、
五
彩
未
満
の
小
損
害
不
担
保
条
項
（
第
二
条
項
）
お
よ
び
三
彩
未
満
の
小
損
害
不
担
保
条
項
（
第
三
条
項
）
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
条
項
は
何
れ
も
直
接
損
害
填
補
の
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
条
項
は
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
か
な
り
の
相
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
項
は
共
同
海
損
と
坐
礁
の
場
合
を
除
い
て
分
損
を
担
保
し
な
い
条
件
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
条
項
は
分
損
は
担
保
す
る
が
共
同
海
損
と
坐
礁
の
湯
合
を
除
い
て
五
％
未
満
の
小
損
害
不
担
保
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
条
項
は
免
責
歩
合
が
一
＝
％
な
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展 ． 
亀
井
利
明
572 
者
の
損
害
填
補
責
任
を
各
別
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
換
言
す
れ
ば
第
一
条
項
は
単
独
海
損
不
担
保
(
F
P
A
)
で
あ
り
、
第
二
条
項
は
五
彩
の
免
責
歩
合
付
の
単
独
海
損
担
保
(
W
A
)
で
あ
り
、
第
三
条
項
は
三
彩
の
免
責
歩
合
付
の
単
独
海
損
担
保
(
W
A
)
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
第
一
条
項
の
適
用
さ
れ
る
も
の
は
穀
類
、
魚
類
、
塩
、
果
実
、
穀
粉
お
よ
び
種
子
で
あ
り
、
第
二
条
項
の
適
用
さ
れ
る
も
の
ほ
砂
糖
、
煙
草
、
大
麻
、
亜
麻
お
よ
び
皮
革
で
あ
り
、
第
三
条
項
の
適
用
さ
れ
る
も
の
は
船
舶
、
運
賃
お
よ
び
そ
の
他
一
切
の
貨
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
っ
て
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
煎
芽
を
何
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
易
損
性
の
度
合
い
に
応
じ
て
保
険
者
の
損
害
填
補
責
任
に
区
別
を
設
け
た
の
は
何
時
頃
か
と
い
う
こ
と
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
海
上
保
険
の
地
中
海
時
代
に
ま
で
遡
及
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
保
険
の
目
的
の
性
質
如
何
す
な
わ
ち
易
損
性
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
保
険
（
嘩
ー
）
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
煎
芽
は
一
五
二
六
年
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
の
中
に
見
出
さ
れ
る
そ
れ
以
前
の
法
令
の
下
に
お
い
て
は
保
険
の
目
的
を
個
別
的
に
表
示
す
る
必
要
が
な
く
、
商
品
と
い
う
一
般
的
名
称
を
以
っ
て
あ
ら
ゆ
る
貨
物
を
付
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
保
険
の
目
的
の
表
示
を
不
特
定
に
し
て
お
く
こ
と
は
保
険
者
に
と
っ
て
極
め
て
不
利
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
険
の
目
的
の
種
類
に
よ
っ
て
易
損
性
の
度
合
い
が
異
っ
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
に
比
し
て
特
に
易
損
性
が
大
で
あ
る
と
い
う
湯
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
保
険
者
が
保
険
の
目
的
の
性
質
を
正
確
に
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
契
約
の
引
受
を
拒
否
す
る
と
か
、
高
額
の
保
険
料
を
要
求
す
る
と
か
或
い
は
担
保
危
険
を
制
限
す
る
と
か
の
方
策
が
と
り
得
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
保
険
の
目
的
の
表
示
を
不
特
定
に
し
て
お
き
、
且
つ
そ
の
性
質
に
つ
い
て
何
等
の
告
知
が
る
も
そ
の
他
は
第
二
条
項
に
等
し
い
内
容
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
亀
井
）
五
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（
亀
井
）
確
か
に
、
こ
の
両
者
の
根
抵
に
流
れ
て
い
る
思
想
的
基
礎
は
同
一
で
あ
り
、
そ
の
他
に
な
お
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
海
上
保
険
と
英
国
の
海
上
保
険
と
は
特
別
の
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
証
券
の
雛
形
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
保
険
証
券
と
古
い
英
国
の
保
険
証
券
は
勿
論
の
こ
と
現
行
の
保
険
証
券
と
も
著
し
く
似
通
っ
（註
4
)
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
畢
覚
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
慣
行
が
英
国
に
伝
わ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
、
後
者
が
前
者
に
則
っ
た
と
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
ク
ロ
ー
ズ
と
フ
ロ
ー
レ
ソ
ス
の
法
令
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
五
行
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
保
険
者
は
保
険
の
目
的
そ
れ
自
体
か
ら
生
ず
る
危
険
を
測
定
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
若
し
、
こ
の
危
険
測
定
を
誤
っ
た
り
、
易
損
性
の
大
な
る
物
品
を
普
通
の
物
品
と
誤
認
し
た
り
す
れ
ば
、
保
険
者
は
予
想
外
の
大
損
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
一
五
二
六
年
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
は
、
奴
隷
、
果
実
、
穀
類
、
葡
萄
酒
、
塩
肉
、
硫
酸
、
牧
草
、
明
蓉
、
宝
石
、
油
、
鉄
鉱
、
陶
器
、
地
金
銀
、
加
工
又
は
鋳
造
の
金
銀
は
商
品
と
い
う
一
般
的
名
称
の
中
に
包
含
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
若
し
こ
れ
ら
の
も
の
が
付
保
さ
れ
る
湯
合
に
は
保
険
証
券
に
特
に
表
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
若
し
こ
の
表
（註
2
)
示
を
怠
っ
た
と
き
は
契
約
が
無
効
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
は
易
損
性
物
品
を
特
別
に
表
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
保
険
者
が
保
険
の
目
的
の
性
質
に
即
応
し
て
料
率
と
か
契
約
条
件
を
加
減
す
る
便
宜
を
与
え
、
且
つ
法
令
に
違
反
す
る
場
合
は
契
約
を
無
効
と
し
て
保
険
者
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
規
定
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
以
前
の
法
令
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ス
テ
イ
ブ
ン
ス
の
如
き
は
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
航
海
中
に
お
い
て
特
に
消
耗
し
、
腐
敗
し
、
漏
出
ま
た
は
損
傷
し
易
い
商
品
や
価
額
が
大
な
る
も
容
積
の
小
な
る
商
品
を
何
れ
も
G
o
o
d
s
な
る
一
般
的
名
称
を
用
い
て
保
険
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
保
険
者
（註
3
)
は
予
想
外
に
大
な
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
の
で
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
五
二
三
年
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
に
は
公
式
の
保
険
574 
G
u
i
d
o
n
 d
e
 la 
m
e
r
 
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
海
上
保
険
の
特
異
な
法
源
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
5
)
考
え
る
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
と
考
え
ら
れ
、
且
つ
ロ
ン
バ
ー
ド
商
人
が
ロ
ン
ド
ン
で
海
上
保
険
業
を
経
営
し
て
い
た
と
い
う
事
実
よ
り
し
て
易
損
性
物
品
を
特
別
に
表
示
し
て
契
約
を
す
る
と
い
う
慣
行
も
英
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
易
損
性
物
品
を
特
別
に
保
険
証
券
上
に
表
示
し
て
契
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
慣
行
は
一
五
三
八
年
の
ブ
ル
ゴ
ス
の
法
令
や
一
五
五
六
年
の
セ
ビ
リ
ア
の
（註
6
)
法
令
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
五
五
六
年
な
い
し
一
五
八
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
を
始
め
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
で
は
易
損
性
物
品
を
特
別
表
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
険
者
が
各
自
の
損
害
填
補
責
任
を
加
減
す
る
と
い
う
効
果
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
損
害
填
補
責
任
を
制
限
す
る
規
定
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
法
令
と
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
萌
芽
が
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
そ
の
起
源
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
て
、
ク
ロ
ー
ズ
そ
れ
自
体
の
起
源
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
約
款
は
一
七
四
九
年
に
従
来
の
各
種
の
慣
行
を
一
約
款
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
多
種
多
様
の
諸
外
国
の
慣
行
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
そ
れ
自
体
の
起
源
で
は
な
く
、
同
約
款
を
構
成
し
て
い
る
分
損
不
担
保
条
項
と
小
損
害
不
担
保
条
項
の
各
別
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
、
既
に
加
藤
由
作
博
士
の
「
ロ
イ
ズ
保
険
証
券
の
生
成
」
第
十
一
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
分
損
不
担
保
条
項
の
起
源
は
か
の
セ
ビ
リ
ア
の
法
令
第
四
十
六
条
で
（註
7
)
あ
り
、
小
損
害
不
担
保
条
項
の
起
源
は
G
u
i
d
o
n
d
e
 la 
m
e
r
,
 C
h
.
 X
X
 Art. 9
.
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
若
干
の
異
説
も
あ
っ
て
必
ず
し
も
通
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
完
全
に
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
（
亀
井
）
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
海
上
保
険
と
英
国
の
海
上
保
険
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
五
四
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
575 
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
2
)
（註
1
)
（
亀
井
）
あ
っ
て
そ
の
後
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
海
損
法
(
H
a
m
b
u
r
g
i
s
c
h
e
A
s
s
e
k
u
r
a
n
z
u
n
d
 
H
a
v
e
r
e
y
o
r
d
n
u
n
g
 
v
o
n
 
1
7
3
1
)
に
も
か
か
る
慣
行
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
。
海
上
保
険
の
国
際
的
性
格
よ
り
し
て
も
英
国
の
海
上
保
険
が
こ
れ
ら
諸
外
国
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
Stevens, R., 
A
n
 E
s
s
a
y
 o
n
 A
v
e
r
a
g
e
,
 5
t
h
 ed., 
1835. 
p. 
2
1
8
 
!
,
;
!
お
い
て
は
、
―
'
T
h
e
m
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 itself 
first 
a
p
p
e
-
a
r
e
d
 at 
t
h
e
 foot 
of o
u
r
 polices 
in 
t
h
e
 y
e
a
r
 1749. 
B
u
t
 a
l
m
o
s
t
 all 
t
h
e
 foreign countries t
h
a
t
 h
a
d
 a
 c
o
d
e
 
of i
n
s
u
r
a
n
c
e
 laws, h
a
d
 l
o
n
g
 b
e
f
o
r
e
 m
a
d
e
 a
 provision of 
a
 similar n
a
t
u
r
e
 in 
f
a
v
o
u
r
 of t
h
e
 insurer. 
T
h
e
 
印
st
instance w
h
i
c
h
 w
e
 find 
o
n
 
record, 
is 
in 
t
h
e
 policies 
of 
t
h
e
 city of F
l
o
r
e
n
c
e
 in 
1530."
と
あ
る
。
一
五
1110
年
と
い
う
年
代
は
一
五
二
六
年
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
W
r
i
g
h
t
,
C. 
&
 Fayle, C.E., 
A
 H
i
s
t
o
r
y
 of Lloyd's̀
1928. p. 
144.
で
は
一
五
二
六
年
の
フ
ロ
ー
レ
ソ
ス
の
法
令
(Florentine 
o
r
d
i
n
a
n
c
e
 of 1526) 
!,;!その曲
R
芽
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
Reatz, C.F・, 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 
Europiiischen 
S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t
s
,
 1870. 
S. 
192. 
加
藤
由
作
「
欧
洲
海
上
保
険
法
史
」
昭
和
十
九
年
・
―
―
1
1
0
|
-
―
―
―
―
頁
。
m
a
r
i
n
e
,
 1
6
8
1
)
 
ル
プ
ル
グ
法
令
第
十
八
条
、
四
年
の
間
に
お
い
て
、
当
時
の
海
事
慣
行
を
と
り
ま
と
め
、
五
五
（註
8
)
ル
ー
ア
ン
で
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
G
u
i
d
o
n
d
e
（註
9
)
la 
m
e
r
に
お
い
て
は
一
“
ん
の
小
損
害
不
担
保
、
五
彩
の
小
損
害
不
担
保
な
ら
び
に
分
損
不
担
保
の
規
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
G
u
i
d
o
n
d
e
 la 
m
e
r
の
規
定
は
従
来
に
お
い
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
慣
行
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
年
の
オ
ラ
ソ
ダ
皇
帝
フ
イ
リ
ッ
プ
ニ
世
の
法
令
(
L
`
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 d
e
 P
h
i
l
l
i
p
p
e
 
I 
p
o
u
r
 les 
P
a
y
,
B
a
s
 d
e
 1
5
7
0
)
 
五
条
に
も
一
％
の
小
損
害
不
担
保
が
規
定
さ
れ
、
更
に
か
か
る
慣
行
は
一
五
九
八
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
法
令
第
廿
六
条
、
ミ
ッ
デ
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
法
令
第
十
七
条
な
ら
び
に
一
六
八
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
海
事
勅
令
(
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
d
e
 la 
（註
10)
へ
と
引
継
が
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
バ
ル
ト
海
の
海
事
慣
行
を
法
文
化
し
た
一
七
三
一
年
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
保
険
及
び
第
廿
一
五
七
〇
576 
（註
7
)
（註
4
)
（註
5
)
（註
6
)
（註
3
) メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
Stevens, 
ibid., 
p.219. 
B
e
n
e
c
k
e
,
 
W
.
`
T
r
e
a
t
i
s
e
 o
n
 t
h
e
 Principles of I
n
d
e
m
n
i
t
y
 in 
M
a
r
i
n
e
 Insurance, 1824. 
vol. 
6. 
p. 
465. 
rd.
お
い
て
ほ
「
こ
の
よ
う
に
あ
る
種
の
貨
物
の
自
然
的
性
質
ほ
保
険
者
の
危
険
を
必
然
的
に
増
大
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
す
べ
て
の
種
類
の
貨
物
を
同
一
の
基
礎
(an
e
q
u
a
l
 footing)
の
上
に
お
く
た
め
に
種
々
の
約
款
や
特
約
が
す
ぺ
て
の
商
業
国
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ネ
ッ
ケ
の
著
書
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
が
、
G
o
w
~
ベ
ネ
ッ
ケ
の
見
解
を
次
の
如
く
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
M
a
r
i
n
e
 Insurance, 5
t
h
 ed., 
1931. 
p.178. 
I
.
!
お
い
て
は
「
こ
れ
商
品
の
性
質
が
必
然
的
に
保
険
者
の
責
任
に
及
ぽ
す
影
響
を
平
均
し
以
っ
て
各
種
商
品
を
均
等
な
る
地
位
に
置
か
ん
と
す
る
意
図
に
帰
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
S
e
a
Insurance, p.p.153 
~4. 
I
.
!
お
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
原
則
ほ
易
損
性
物
品
と
同
じ
立
湯
に
置
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
保
険
者
の
危
険
が
あ
る
種
の
物
に
つ
い
て
も
他
の
も
の
よ
り
大
で
な
く
な
り
、
且
つ
貨
物
の
種
類
を
考
え
る
こ
と
な
く
し
て
保
険
料
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
G
o
w
`
W
.
,
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
`
5
t
h
 ed••1931. 
p.27. 
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, 
ibid., 
p.p.135~6. 
す
な
わ
ち
、
プ
ル
ゴ
ス
の
法
令
第
一
条
は
葡
萄
酒
、
乾
萄
葡
、
油
、
砂
糖
、
糖
密
、
塩
、
柑
橘
類
、
穀
類
お
よ
び
梱
包
さ
h
た
羊
毛
に
つ
い
て
は
一
般
的
名
称
を
以
っ
て
保
険
し
得
ざ
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
保
険
金
額
よ
り
十
分
の
一
を
差
引
き
、
そ
の
残
額
の
一
―
―
分
の
二
に
対
し
て
の
み
保
険
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(
R
e
a
t
z
`
a
.
a
.
0. S. 
228.
加
藤
博
士
・
前
掲
書
・
―
―
―
五
七
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
同
法
令
第
廿
九
条
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
、
保
険
者
は
、
原
則
と
し
て
海
上
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
填
補
す
る
責
任
を
有
す
る
が
、
羊
毛
、
塩
、
葡
萄
酒
、
魚
類
、
小
麦
、
裸
麦
、
大
麦
お
よ
び
果
実
の
如
き
易
損
性
物
品
は
例
外
と
さ
れ
た
(Reatz,
a.a. 
0. S. 204 u. 
236.
加
藤
博
士
・
前
掲
書
・
三
二
六
頁
お
よ
び
111
六
八
頁
）
。
セ
ビ
リ
ア
の
法
令
第
五
九
条
に
お
い
て
も
奴
隷
お
よ
び
動
物
に
つ
い
て
は
保
険
証
券
上
に
特
別
に
表
示
し
、
そ
の
種
類
お
よ
び
性
質
に
関
し
て
詳
細
な
る
記
載
を
必
要
と
し
、
若
し
、
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
保
険
者
が
損
害
填
補
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(Reatz,
a.a. 
0. S. 
289.
加
藤
博
士
・
前
掲
書
•
四
三
四
頁
）
。
加
藤
由
作
「
ロ
イ
ズ
保
険
証
券
の
生
成
」
昭
和
二
八
年
・
一
八
六
頁
、
お
よ
び
一
九
二
頁
。
（
亀
井
）
五
六
577 
頭
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（
亀
井
）
Ripert, 
G., 
Droit M
a
r
i
t
i
m
e
,
 48 
ed. 1
9
5
3
`
t
•
国
,
N° 
2348.; 
L
a
y
,
 H.G., A
 T
e
x
t
b
o
o
k
 of 
t
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 of M
a
r
i
n
e
 Insurance. 
1925. 
p. 
95.; 
G
o
w
,
 M
a
r
i
n
e
,
 p. 
4
.
こ
の
通
説
に
反
し
て
、
D
o
v
e
r
,
V・, 
A
 H
a
n
d
b
o
o
k
 to M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
`
2
n
d
 ed. 
1924. 
p.25 
!1
お
い
て
は
G
u
i
d
o
n
d
e
 la 
M
e
r
の
制
定
を
一
六
五
六
年
と
し
、
同
書
5
t
h
ed. 
1957, 
p.15. 
ls!
お
い
て
は
一
六
七
一
年
と
し
て
お
り
、
何
れ
も
C
l
e
i
r
a
c
QJ 
L
e
s
 U
s
 et 
C
o
u
t
u
m
e
s
 d
e
 la 
M
e
r
に
基
礎
を
お
く
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
G
u
i
d
o
n
 d
e
 la 
M
e
r
,
 C
h
.
 X
X
 Art. 9
.
お
よ
び
C
h
.
V
 Art. 8
.
 
(
こ
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
加
藤
博
士
・
ロ
イ
ズ
保
険
証
券
の
生
成
•
一
九
二
頁
お
よ
び
一
九
五
頁
参
照
）
。
D
a
n
j
o
n
,
 D., 
T
r
a
i
t
e
 d
e
 Droit M
a
r
i
t
i
m
e
,
 
28 
ed. 
1
9
3
0
.
t
.
V
,
N
°
1
7
3
1
.
な
お
、
ミ
ッ
デ
ル
プ
ル
グ
の
法
令
は
一
六
0
0
年
で
あ
り
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
法
令
は
一
六
0
四
年
に
制
定
さ
れ
一
六
―
―
―
五
年
、
一
六
五
五
年
に
改
正
さ
れ
た
(
G
o
w
,
M
a
r
i
n
e
"
p
.
 5.; 
Lay ìbid••p. 
247.; 
D
o
v
e
r
,
 H
a
n
d
b
o
o
k
,
 5
t
h
 ed., 
p.16.)
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
は
覚
え
書
き
又
は
注
意
書
き
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
約
款
の
冒
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
N
.
B
.
 
(
N
o
t
a
 b
e
n
e
,
 
n
o
t
e
 w
e
l
l
)
 
五
七
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
約
款
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
史
料
に
よ
れ
ば
ブ
リ
ス
ト
ル
で
使
用
さ
れ
た
一
七
四
六
年
十
月
八
日
附
の
（註
1
)
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
言
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
6
ジ
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
,
It 
is 
A
g
r
e
e
d
 b
y
 a
n
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
L
o
s
s
,
 
t
h
e
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 a
n
 
（註
10)
（註
9
)
（註
8
)
A
b
a
t
e
m
e
n
t
 
o
f
 
D
u
k
e
 o
f
 B
e
d
f
o
r
d
 
A
s
s
u
r
e
d
 
T
翌
o
p
oミ
n
d
s
p
e
r
 C
e
n
t
.
 
A
n
d
 t
h
a
t
 i
n
 
C
a
s
e
 o
f
 a
n
y
 
a
n
d
 
A
s
s
u
r
e
r
s
,
 
A
v
e
r
a
g
e
 
T
h
a
t
 i
n
 C
a
s
e
 o
f
 a
n
y
 
号
積
荷
保
険
証
券
が
そ
の
最
初
578 
さ
れ
、
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
L
o
s
s
 n
o
t
 e
x
c
e
e
d
i
n
g
 F
i
v
e
 
P
o
u
n
d
s
 p
e
r
 Cent. 
T
h
e
 A
s
s
u
r
e
r
s
 b
y
 A
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
a
r
e
 
n
o
t
 to 
p
a
y
 o
r
 a
l
l
o
w
 
こ
の
約
款
は
損
害
の
精
算
に
当
っ
て
二
％
の
控
除
を
な
す
こ
と
な
ら
び
に
五
％
の
免
責
歩
合
を
規
定
し
て
い
る
。
当
時
ブ
リ
ス
ト
ル
で
一
般
に
こ
の
よ
う
な
約
款
が
採
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
二
形
の
控
除
を
行
う
慣
習
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
と
（註
2
)
の
こ
と
で
あ
る
。
一
七
四
六
年
と
い
え
ば
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
制
定
の
三
年
前
で
あ
る
か
ら
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
制
D
u
k
e
 
of 
B
e
d
f
o
r
d
号
積
荷
保
険
証
券
に
挿
入
さ
れ
た
よ
う
な
約
款
が
相
当
広
く
採
用
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
約
款
は
一
種
の
小
損
害
不
担
保
約
款
で
あ
る
が
、
分
損
不
担
保
約
款
の
方
も
そ
れ
よ
り
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
、
英
国
に
お
い
て
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
制
定
以
前
に
お
い
（註
3
)
て
分
損
不
担
保
約
款
と
小
損
害
不
担
保
約
款
と
が
取
引
の
必
要
に
応
じ
て
別
々
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
に
別
々
に
使
用
さ
れ
て
い
た
両
約
款
を
一
七
四
九
年
五
月
に
至
っ
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
な
る
標
題
の
下
に
統
合
（
註
4
)
ロ
イ
ズ
様
式
保
険
証
券
の
末
段
に
追
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
四
九
年
と
い
え
ば
今
日
の
Lloyd's
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
組
成
以
前
の
時
代
で
あ
る
が
、
既
に
ロ
イ
ズ
珈
琲
店
が
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
海
上
保
険
取
引
の
中
心
市
場
と
し
て
特
別
の
意
義
を
有
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
に
類
似
し
た
約
款
が
特
定
の
保
険
者
に
よ
っ
て
個
別
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
七
四
九
年
に
至
っ
て
普
通
の
印
刷
様
式
の
保
険
証
券
へ
恒
久
的
に
重
要
な
約
款
を
追
加
印
刷
す
る
こ
と
は
相
当
な
改
革
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
ロ
イ
ズ
珈
琲
店
の
全
保
険
者
が
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
全
員
の
賛
成
を
得
て
ロ
イ
ズ
様
式
保
険
証
券
の
本
文
（註
5
)
中
の
一
条
項
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
勅
許
会
社
と
し
て
海
上
保
険
を
営
ん
で
い
た
R
o
y
a
l
E
x
c
h
a
n
g
e
と
定
の
由
来
に
照
ら
し
て
も
大
体
こ
の
頃
に
は
a
n
y
 t
h
i
n
g
 t
o
w
a
r
d
s
 s
u
c
h
 Loss." 
（
亀
井
）
五
八
579 
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
不
担
保
条
項
に
rice
と
（
亀
井
）
五
九
一
七
九
五
年
現
在
に
お
い
て
は
は
分
損
r
u
m
 
が
追
加
さ
れ
て
い
た
が
、
L
o
n
d
o
n
 A
s
s
u
r
a
n
c
e
も
ロ
イ
ズ
保
険
者
の
決
定
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
採
用
せ
る
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
（註
6
)
ー
ズ
は
ロ
イ
ズ
の
そ
れ
と
は
若
干
相
違
し
て
い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
ロ
イ
ズ
様
式
の
そ
れ
に
同
化
す
る
よ
う
な
変
更
を
行
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
七
五
四
年
に
お
い
て
、
か
の
有
名
な
Cantillon
v. 
L
o
n
d
o
n
 A
s
s
u
r
a
n
c
e
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
絶
体
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
保
険
者
が
坐
礁
に
基
因
し
た
損
害
だ
け
を
支
払
え
ば
よ
い
の
か
、
或
い
は
坐
礁
が
発
生
す
れ
ば
そ
れ
と
無
関
係
に
航
海
中
生
じ
た
損
害
全
部
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
坐
礁
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
判
反
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
か
ら
o
r
t
h
e
 s
h
i
p
 s
t
r
a
n
d
e
d
 
決
に
お
い
て
ほ
因
果
関
係
を
必
要
と
し
な
い
と
さ
れ
、
保
険
者
に
不
利
に
判
決
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
二
大
勅
許
会
社
は
事
の
予
想
に
（註
7
)
な
る
文
言
を
一
時
削
除
し
て
い
た
。
そ
の
代
り
に
R
o
y
a
l
E
x
c
h
a
n
g
e
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
削
除
し
た
箇
所
へ
o
r
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 specially a
g
r
e
e
d
な
（註
8
)
る
文
言
を
挿
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
使
用
文
言
が
曖
昧
で
あ
っ
た
た
め
の
―
つ
の
悲
刷
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
悲
劇
の
原
因
と
な
っ
た
判
決
は
そ
の
後
の
事
件
に
お
い
て
確
認
さ
れ
、
そ
れ
が
法
制
化
さ
れ
、
（註
9
)
今
日
に
お
い
て
は
英
国
海
上
保
険
の
常
識
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
当
時
の
二
大
勅
許
会
社
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
五
彩
条
項
に
は
等
し
く
三
劣
条
項
に
は
freight
が
列
挙
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
L
o
n
d
o
n
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 ~
 
freight
を
追
加
し
た
。
（註
10)
ま
た
R
o
y
a
l
E
x
c
h
a
n
g
e
 ~
分
損
不
担
保
条
項
に
t
o
b
a
c
c
o
と
h
i
d
e
sを
追
加
し
た
。
更
に
L
o
n
d
o
nA
s
s
u
r
a
n
c
e
 
（註
11)
saltpetre
を
追
加
し
た
が
、
間
も
な
く
こ
れ
を
廃
止
し
た
。
か
く
て
、
580 
そ
の
後
、
s
u
n
k
or 
b
u
r
n
t
が
追
加
さ
れ
、
且
つ
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
12)
ロ
イ
ズ
・
ボ
リ
ツ
イ
と
比
較
し
て
二
三
の
出
入
り
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
二
大
勅
許
会
社
は
そ
の
メ
モ
一
七
七
九
年
の
ロ
イ
ズ
・
サ
プ
ス
ク
ラ
イ
バ
ー
総
会
で
従
来
よ
り
使
用
し
て
来
た
海
上
保
険
証
券
を
爾
今
ロ
イ
ズ
保
険
者
の
正
式
の
海
上
保
険
証
券
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
も
証
券
本
文
の
不
動
条
項
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
七
九
五
年
の
印
紙
税
法
の
附
則
に
お
い
て
も
個
人
保
険
者
の
則
る
べ
き
標
準
的
海
上
保
険
証
券
と
し
て
ロ
イ
ズ
・
ボ
リ
シ
イ
を
採
用
し
、
且
つ
一
九
〇
六
年
に
海
上
保
険
法
が
制
定
さ
れ
る
や
標
準
的
海
上
保
険
証
券
と
し
て
ロ
イ
ズ
・
ポ
リ
シ
イ
が
そ
の
附
則
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
完
全
に
不
動
的
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ロ
イ
ズ
様
式
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
一
つ
の
標
準
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
C
o
m
m
o
n
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 C
l
a
u
s
e
と
称
す
る
（註
13)
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
様
式
も
若
干
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
坐
礁
の
後
に
s
u
n
k
or b
u
r
n
t
の
文
言
を
追
加
（註
14)
し
て
い
る
様
式
の
も
の
で
あ
る
。
s
u
n
k
or b
u
r
n
t
が
追
加
さ
れ
た
の
は
大
体
一
八
六
0
年
頃
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
坐
礁
に
匹
敵
（註
15)
す
る
沈
没
や
火
災
も
坐
礁
の
場
合
と
同
列
に
取
扱
う
必
要
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
そ
の
制
定
当
時
に
お
い
て
は
比
較
的
貿
易
界
の
実
状
に
適
し
て
い
た
が
何
分
そ
の
第
一
条
項
お
よ
び
第
二
条
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
商
品
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
多
数
の
商
品
は
第
三
条
項
が
適
用
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
商
業
社
会
の
発
展
と
共
に
取
引
の
実
情
に
添
わ
な
い
結
果
を
産
み
、
そ
の
た
め
に
適
用
条
項
を
自
由
に
変
更
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
に
特
別
約
款
を
挿
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
特
別
約
款
の
―
つ
が
分
損
不
担
保
約
款
(F.P.A.
Clause) 
で
あ
る
。
最
初
の
F
.
P
.
A
.
C
l
a
u
s
e
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
第
一
条
項
を
そ
の
ま
4
独
立
さ
せ
模
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
a
v
e
r
a
g
e
 
unless g
e
n
e
r
a
l
 
に
代
え
て
同
意
語
の
particular
a
v
e
r
a
g
e
 
そ
の
上
、
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
を
絶
え
ず
改
変
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
イ
ズ
は
一
七
四
九
年
の
挿
入
以
来
一
度
も
改
変
を
行
っ
て
い
な
い
。
（
亀
井
）
六
0
!581 
船
舶
保
険
に
お
い
て
ほ
（
亀
井
）
六
と
い
う
よ
う
な
約
款
を
挿
入
し
、
任
を
自
由
に
加
減
し
よ
う
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
、
絆
に
関
す
る
文
言
、
衛
突
に
関
す
る
文
言
、
特
別
費
用
に
関
す
る
文
言
な
ど
が
追
加
さ
れ
、
非
常
に
複
雑
な
約
款
と
な
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
で
統
一
的
F
.
P
.
A
.
C
l
a
u
s
e
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
母
体
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
が
一
九
―
二
年
に
Institute
C
a
r
g
o
 
（註
16)
Clauses 
(F.P.A.)
を
作
成
し
た
。
従
っ
て
、
F.P.A.
Clause
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
変
化
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
分
離
し
、
そ
の
条
項
が
独
立
の
約
款
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
は
単
に
第
一
条
項
の
み
に
止
ら
ず
、
第
二
条
項
お
よ
び
第
三
条
項
に
ま
で
及
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
項
お
よ
び
第
三
条
項
が
変
化
し
て
、
（註
17)
の
で
あ
る
。
元
来
、
第
二
条
項
は
五
彩
の
免
責
歩
合
付
の
分
損
担
保
条
項
で
あ
り
、
第
三
条
項
は
三
彩
の
免
責
歩
合
付
の
分
損
担
保
条
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
々
に
免
責
歩
合
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
特
別
約
款
に
よ
っ
て
自
由
に
協
定
し
変
更
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
W
.
A
.
 C
l
a
u
s
e
 
一
八
八
三
年
七
月
十
七
日
に
ロ
イ
ズ
で
開
催
さ
れ
た
英
国
海
上
保
険
業
者
の
総
会
W
.
A
.
 Clause
と
な
っ
た
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
や
は
り
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
に
列
挙
物
品
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
そ
れ
が
時
代
の
要
求
に
添
わ
な
か
っ
た
こ
と
や
保
険
料
の
額
に
応
じ
て
保
険
者
の
損
害
填
補
の
責
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
下
に
お
い
て
は
五
彩
と
か
三
彩
と
か
い
う
免
責
歩
合
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
険
価
額
が
大
と
な
る
に
従
っ
て
、
こ
の
条
件
が
厳
格
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
五
彩
或
い
は
三
彩
と
い
う
条
件
の
厳
格
さ
を
和
ら
げ
る
た
め
に
A
v
e
r
a
g
e
C
l
a
u
s
e
と
呼
ば
れ
る
特
別
約
款
を
挿
入
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
（註
18)
そ
の
目
的
は
結
局
、
保
険
の
目
的
を
細
分
化
し
免
責
歩
合
計
算
の
上
に
お
い
て
被
保
険
者
に
有
利
に
取
扱
わ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
"
A
v
e
r
a
g
e
 o
n
 e
a
c
h
 
valuation as if 
separately insa-red・̀
｀
 
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
そ
の
第
一
条
項
が
分
離
し
独
立
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
582 
（註
7
)
（註
5
)
（註
6
)
（註
1
)
（註
2
)
（註
3
)
（註
4
)
船
体
と
機
関
を
別
個
に
評
価
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
分
割
が
船
体
か
ら
分
離
し
て
"
M
a
s
t
s
,
s
p
a
r
t
s
,
 r
i
g
g
,
 
i
n
g
,
 b
o
a
t
 a
n
d
 m
a
t
e
r
i
a
l
s
"
と
一
層
細
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
貨
物
保
険
に
つ
い
て
も
例
え
ば
^
^
A
v
e
r
a
g
e
p
a
y
a
b
l
e
 
（註
19)
o
n
 
e
a
c
h
 t
e
n
 
b
a
l
e
s
 o
f
 c
o
t
t
o
n
,
 
r
u
n
n
i
n
g
 l
a
n
d
i
n
g
 n
u
m
b
e
r
s
.
"
と
い
う
よ
5
な
約
互
那
が
挿
5
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
免
責
歩
合
を
前
提
と
し
て
、
各
種
の
慣
習
的
な
A
v
e
r
a
g
e
C
l
a
u
s
e
が
生
成
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
品
交
通
の
発
展
に
伴
っ
て
商
品
の
種
類
が
増
加
し
、
既
存
の
免
責
歩
合
に
拘
束
さ
れ
ず
自
由
に
免
責
歩
合
を
協
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
特
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
他
方
F
.
P
.
A
.
C
l
a
u
s
e
が
次
第
に
発
達
し
て
来
て
い
た
の
で
、
調
節
を
行
う
必
要
も
あ
り
、
且
つ
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
第
二
お
よ
び
第
三
条
項
の
適
用
を
遮
断
し
、
免
責
歩
合
は
特
約
で
協
定
す
る
約
款
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
お
こ
っ
た
。
か
く
て
一
九
ニ
―
年
に
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
に
よ
っ
て
、
I
n
s
t
i
t
u
t
e
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 (
W
.
A
.
)
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, 
ibid., 
p.144. 
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, ibid., 
p.161. 
f. 
(1). 
Stevens, ibid., 
p. 
220.; 
G
o
w
,
 M
a
r
i
n
e
,
 p.178. 
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
追
加
を
一
七
四
九
年
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
同
年
の
何
月
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
本
文
に
お
い
て
五
月
と
し
た
の
は
G
o
w
,
M
a
r
i
n
e
,
 
p.131. 
1.
よ
る
。
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, ibid., 
p. 
145. 
例
え
ば
、
一
七
五
四
年
の
ロ
ソ
ド
ン
・
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
T
o
b
a
c
c
o
と
H
i
d
e
が
分
損
不
担
保
条
項
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
五
％
条
項
に
は
R
u
m
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
Salt,
Fruit, 
Flour, 
Seed, 
Skins, 
F
r
e
i
g
h
t
が
全
然
列
挙
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
a
v
e
r
a
g
e
な
る
語
に
形
容
詞
が
冠
せ
ら
れ
all
a
v
e
r
a
g
e
と
な
っ
て
お
り
且
つ
e
x
c
e
p
t
General, 
o
r
 t
h
e
 S
i
p
 str,anded
と
な
っ
て
い
た
。
Stevens, 
ibid., 
p. 
219.; 
B
e
n
e
c
k
e
,
 
ibid., 
p. 
466.; 
Park, 
J.A., 
A
 S
y
s
t
e
m
 of 
t
h
e
 
L
a
w
 of 
M
a
r
i
n
e
 Insurance, 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（
亀
井
）
-」
、'‘
こ
れ
と
の
583 
（
亀
井
）
. ,、
7
t
h
 ed., 
1817. 
p.25. 
&
 177. 
Stevens, ibid.、
p.219.;
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, ibid., 
p.147. 
一
七
九
七
年
の
B
u
r
n
e
t
t
v
•
K
e
n
s
i
n
g
t
o
n
事
件
お
よ
び
R
.
C
.
P
.§14.
参
照
。
B
e
n
e
c
k
e、
ibid,
p.466. 
B
e
n
e
c
k
e
,
 ibid., 
p.466.; 
W
r
i
g
h
t
 &
 Fayle, ibid., 
p.147. 
W
r
i
g
h
t
 &
 Fay1e, ibid. 
p.146. 
il
掲
げ
ら
れ
た
図
表
を
参
照
せ
よ
。
A
r
n
o
u
l
d
,
 O
n
 t
h
e
 L
a
w
 of M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 a
n
d
 A
v
e
r
a
g
e
,
 1
4
t
h
 ed. 
1954. 
s. 
882. 
そ
の
最
も
早
い
使
用
例
は
一
八
五
八
年
十
一
月
十
一
日
付
の
保
険
証
券
で
あ
る
(Eldridge,
W
.
H
.
,
 
M
a
r
i
n
e
 
Policies, 
2
n
d
 ed. 
1924. 
p.129.)
。
な
お
、
O
w
e
n、
D.
M`
a
r
i
n
e
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 N
o
t
e
s
 a
n
d
 Clauses, 3
r
d
 ed. 
1890. 
p.26. 
-1¥&
照。
u
n
l
e
s
s
 t
h
e
 s
h
i
p
 b
e
 stranded, s
u
n
k
 o
r
 b
u
r
n
t
と
ナ
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
坐
一
礁
の
埠
で
合
と
同
樺
迂
況
没
・
火
災
の
湯
合
も
因
果
関
係
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
な
る
(Poole,
F.W.S., T
h
e
 M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 of G
o
o
d
s
,
 2
n
d
 ed. 
1930. 
p.179.)
。
Eldridge, ibid., 
p.160. 
Poole, 
ibid., 
p.178. 
il
お
い
て
は
W
A
の
A
v
e
r
a
g
e
C
l
a
u
s
e
は
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
と
っ
て
代
っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
ぺ
て
い
る
。
L
o
w
n
d
e
s
,
 R., 
A
 Practical T
r
e
a
t
i
s
e
 o
n
 t
h
e
 L
a
w
 of M
a
r
i
n
e
 Insurance, 1器
1.
p.180. 
L
o
w
n
d
e
s
,
 ibid., 
p.180. 
な
お
古
い
時
代
の
C
u
s
t
o
m
a
r
y
A
v
e
r
a
g
e
 C
l
a
u
s
e
に
つ
い
て
は
p.p.227~30.
参
照
。
（註
1
)
一
八
八
三
年
に
英
国
海
上
保
険
業
者
の
総
会
で
制
定
さ
れ
た
統
一
的
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
W
a
r
r
a
n
t
e
d
 
f
r
e
e
 
f
r
o
m
 
e
a
c
h
 c
r
a
f
t
 o
r
 l
i
g
h
t
e
r
 
b
e
i
n
g
 d
e
e
m
e
d
 a
 s
e
p
a
r
a
t
e
 i
n
s
u
r
a
n
c
e
.
 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
18)
（註
19)
（註
16)
（註
17)
（註
15)
（註
8
)
（註
9
)
（註
10)
（註
11)
（註
12)
（註
13)
（註
14)
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
a
v
e
r
a
g
e
 u
n
l
e
s
s
 t
h
e
 v
e
s
s
e
l
 o
r
 c
r
a
f
t
 b
e
 s
t
r
a
n
d
e
d
,
 s
u
n
k
`
o
r
 b
u
r
n
t
,
 
U
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
,
 
n
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
 t
h
i
s
 
w
a
,
 
584 
u
n
l
e
s
s
と
い
う
語
に
か
か
り
、
衛
突
の
場
合
も
因
果
関
係
を
必
の
衝
突
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
一
八
七
0
年
頃
と
思
わ
れ
る
。
元
来
衝
突
は
の
後
に
o
r
in 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
liable. 
rranty, to p
a
y
 for a
n
y
 d
a
m
a
g
e
 o
r
 loss 
c
a
u
s
e
d
 
b
y
 collision 
w
i
t
h
 a
n
y
 o
t
h
e
r
 s
h
i
p
 o
r
 c
r
a
f
t
`
a
n
d
 a
n
y
 
special 
c
h
a
r
g
e
s
 for w
a
r
e
h
o
u
s
e
 rent, 
r
e
s
h
i
p
p
i
n
g
`
o
r
 f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
,
 for w
h
i
c
h
 t
h
e
y
 
w
o
u
l
d
 
o
t
h
e
r
w
i
s
e
 b
e
 
A
l
s
o
 to p
a
y
 t
h
e
 i
n
s
u
r
e
d
 v
a
l
u
e
 of a
n
y
 p
a
c
k
a
g
e
 
o
r
 p
a
c
k
a
g
e
s
 
w
h
i
c
h
 
m
a
y
 b
e
 
totally 
lost 
in 
G
r
o
u
n
d
i
n
g
 in 
t
h
e
 S
u
e
z
 C
a
n
a
l
 n
o
t
 to 
b
e
 d
e
e
m
e
d
 
a
 strand, 
b
u
t
 u
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
 to 
p
a
y
 
a
n
y
 d
a
m
a
g
e
 o
r
 loss w
h
i
c
h
 m
a
y
 b
e
 p
r
o
v
e
d
 to 
h
a
v
e
 directly resulted t
h
e
r
e
f
r
o
m
.
 
本
約
款
に
よ
れ
ば
絆
の
坐
礁
、
沈
没
、
大
火
災
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
八
三
五
年
の
H
o
f
f
m
a
n
v. 
M
a
r
s
h
a
l
l
事
件
に
お
い
て
、
絆
の
坐
礁
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
上
の
坐
礁
で
は
な
い
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
孵
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
た
の
は
s
u
n
k
o
r
 b
u
r
n
t
が
追
加
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
且
つ
あ
る
か
ら
大
体
一
八
六
五
年
か
ら
一
八
七
0
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
孵
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
る
と
同
時
に
現
在
の
C
r
a
f
t
C
f
a
u
s
e
 
の
先
駆
を
な
す
e
a
c
h
craft o
r
 lighter b
e
i
n
g
 
d
e
e
m
e
d
 a
 s
e
p
a
r
a
t
e
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
と
い
う
す
〈
言
が
そ
の
当
時
の
A
v
e
r
a
g
e
C
l
a
u
s
e
の
影
響
の
下
に
追
加
せ
ら
れ
た
。
一
八
八
三
年
約
款
に
絆
に
関
す
る
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
は
か
か
る
次
に
衝
突
に
関
す
る
文
言
が
若
干
複
雑
な
形
で
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
追
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
汽
船
時
代
に
入
っ
て
船
舶
collision
が
迫
心
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
す
る
と
s
u
n
k
 
o
r
 
b
u
r
n
t
 
要
と
し
な
い
結
果
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
条
件
主
義
を
排
除
し
て
、
原
因
主
義
を
採
用
す
る
た
め
に
衝
突
な
る
語
に
因
果
関
係
（註
2
)
を
必
要
と
す
る
種
々
の
語
が
補
わ
れ
た
。
そ
こ
で
最
も
良
き
表
現
と
し
て
、
a
n
y
 
d
a
m
a
g
e
 
o
r
 
loss 
c
a
u
s
e
d
 
b
y
 
collision 
事
情
か
ら
で
あ
る
。
Collision 
の
追
加
さ
れ
る
前
で
t
r
a
n
s
h
i
p
m
e
n
t
.
 
（
亀
井
）
六
四
585 
に
r
e
s
h
i
p
p
i
n
g
を
加
え
て
い
る
。
（
亀
井
）
年
約
款
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
用
語
と
し
て
は
w
i
t
h
 a
n
y
 o
t
h
e
r
 s
h
i
p
 o
r
 craft
が
一
八
八
三
年
約
款
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
六
五
次
に
こ
の
約
款
に
は
特
別
費
用
に
関
す
る
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
に
由
来
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
八
六
二
年
の
G
r
e
a
t
I
n
d
i
a
n
 P
e
n
i
n
s
u
l
a
r
 R
a
i
l
w
a
y
 
Co•v. 
S
a
u
n
d
e
r
s
事
件
や
一
八
六
三
年
の
B
o
o
t
h
v. 
G
a
i
r
事
件
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
事
件
の
判
決
の
要
点
は
、
単
独
海
損
不
担
保
の
保
険
証
券
の
下
に
お
い
て
も
避
難
港
か
ら
目
的
港
ま
で
積
荷
を
継
送
（註
3
)
す
る
に
必
要
な
費
用
を
保
険
者
が
填
補
す
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
当
時
の
海
損
精
算
人
の
間
に
お
い
て
は
保
険
者
有
責
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
費
用
は
保
険
契
約
上
担
保
せ
ざ
る
単
独
海
損
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
保
険
者
に
填
補
の
責
任
な
し
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
事
態
を
被
保
険
者
の
有
利
に
解
決
す
る
た
め
に
継
送
約
款
(
F
o
r
w
a
r
d
i
n
g
Clause)
な
る
も
の
が
生
れ
た
。
そ
れ
は
^
^
T
o
p
a
y
 w
a
r
e
h
o
u
s
i
n
g
,
 f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
,
 a
n
d
 o
t
h
e
r
 special 
c
h
a
r
g
e
s
 if 
incurred."
と
い
う
内
容
合
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
special
c
h
a
r
g
e
s
 if 
i
n
c
u
r
r
e
d
な
る
文
言
は
拡
大
解
釈
を
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
if
i
n
c
u
r
r
e
d
 
（註
4
)
を
削
除
し
て
for
w
h
i
c
h
 u
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
 w
o
u
l
d
 o
t
h
e
r
w
i
s
e
 b
e
 liable
な
る
語
を
加
え
た
。
そ
う
し
て
こ
れ
が
一
八
八
三
次
に
特
別
費
用
に
関
す
る
約
款
の
後
に
積
替
中
の
損
害
に
関
す
る
約
款
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
約
款
は
特
別
費
用
に
関
す
る
約
款
の
趣
旨
を
引
継
い
で
立
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
初
は
"
a
s
w
e
l
l
 a
s
 partial loss arising f
r
o
m
 t
r
a
n
s
h
i
p
m
e
n
t
"
 
（註
5
)
な
る
文
言
が
特
別
費
用
を
担
保
す
る
文
言
の
後
に
追
加
せ
ら
れ
て
い
た
。
（註
6
)
こ
の
約
款
は
積
替
の
た
め
に
孵
を
用
い
そ
の
中
の
一
隻
が
全
損
に
帰
す
と
い
う
よ
う
な
場
合
を
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
拡
大
解
釈
を
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
積
替
か
ら
生
ず
る
分
損
い
う
表
現
の
下
に
お
い
て
は
保
険
の
目
的
の
一
部
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
W
a
r
e
h
o
u
s
i
n
g
を
w
a
r
e
h
o
u
s
e
r
e
n
t
と
変
更
し
、
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
の
他
586 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
Glenlivet 
号
事
件
の
全
損
の
み
な
ら
ず
毀
損
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
八
八
三
年
約
款
に
お
い
て
は
積
替
の
際
に
全
損
に
帰
し
た
る
各
個
の
積
荷
に
つ
き
そ
の
保
険
金
額
を
支
払
う
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
拡
張
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
れ
を
制
限
す
る
条
項
が
一
八
八
三
年
約
款
の
最
後
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
G
r
o
u
n
d
i
n
g
C
l
a
u
s
e
で
あ
る
。
こ
の
約
款
は
一
八
一
九
年
の
事
件
以
来
く
り
返
し
航
海
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
乗
上
げ
は
偶
然
か
つ
異
常
で
は
な
い
か
ら
坐
礁
で
は
な
い
と
判
決
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
航
海
の
通
常
の
過
程
と
し
て
乗
上
げ
の
生
じ
や
す
い
ス
ニ
ズ
運
河
で
の
乗
上
げ
は
坐
礁
と
認
め
な
い
と
規
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
乗
上
げ
の
生
じ
易
い
ス
ラ
ス
運
河
で
の
事
故
が
一
々
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
上
の
坐
礁
を
構
成
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
の
繁
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
約
款
が
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
約
款
は
一
方
に
お
い
て
は
か
か
る
乗
上
げ
を
一
切
坐
礁
と
は
見
倣
さ
な
い
と
規
定
す
る
反
面
、
他
方
に
お
い
て
は
そ
の
乗
上
げ
に
基
因
す
る
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
G
r
o
u
n
d
i
n
g
つ
に
い
て
は
条
件
主
義
を
排
除
し
て
原
因
主
義
に
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
（註
7
)
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
一
八
八
三
一
九
―
二
年
に
至
り
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
が
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 
(F.P.A.) 
の
判
決
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
（
亀
井
）
H
e
a
r
n
e
 v•Edmund 
年
約
款
を
母
体
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
約
款
の
F
.
P
.
A
.
C
l
a
u
s
e
に
よ
る
と
先
ず
C
r
a
f
t
C
l
a
u
s
e
 
G
r
o
u
n
d
i
n
g
 C
l
a
u
s
e
を
削
除
し
て
お
り
、
更
に
一
部
の
全
損
を
積
替
以
外
に
積
込
(loading)
、
荷
卸
(discharge)
ま
で
に
拡
大
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
避
難
港
に
お
け
る
積
荷
の
荷
卸
(to
d
i
s
c
h
a
r
g
e
 o
f
 c
a
r
g
o
 a
t
 a
 p
o
r
t
 of 
distress) 
す
る
損
害
を
填
補
す
る
条
項
が
挿
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
火
災
と
衝
突
に
関
す
る
文
言
が
追
加
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
改
正
の
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
ず
第
一
に
火
災
(fire)
な
る
語
が
追
加
さ
れ
た
の
は
一
八
九
四
年
の
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
に
お
け
る
免
責
阻
却
危
険
と
し
て
の
火
災
六
六
を
独
立
さ
せ
に
基
因
S87 
（
亀
井
）
六
七
(burnt)
は
船
舶
自
体
の
火
災
で
航
海
に
支
障
を
来
す
程
度
の
大
火
災
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
積
荷
の
火
災
を
も
担
保
す
る
た
め
に
な
る
語
を
追
加
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
一
九
―
二
年
に
至
っ
て
原
因
主
義
の
下
に
こ
れ
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
衝
突
の
文
言
が
よ
り
一
層
複
雑
と
な
っ
た
の
は
一
八
八
0
年
の
た
。
そ
こ
で
こ
の
意
味
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
一
八
八
三
年
約
款
で
は
collision
w
i
t
h
 a
n
y
 o
t
h
e
r
 s
h
i
p
 o
r
 craft
と
定
め
た
一
九
―
二
年
の
改
正
に
際
し
て
こ
れ
を
拡
大
し
て
水
以
外
の
他
物
(
a
n
y
e
x
t
e
r
n
a
l
 s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
（註
8
)
o
t
h
e
r
 t
h
a
n
 w
a
t
e
r
)
と
の
衝
突
を
も
含
め
た
の
で
あ
る
。
（註
9
)
F.P.A. C
l
a
u
s
e
 
:t!
一
九
ニ
ー
年
に
も
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
改
正
は
僅
少
の
文
言
の
追
加
変
更
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
九
二
七
年
に
至
っ
て
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
の
最
後
に
6
:
T
h
i
s
c
l
a
u
s
e
 shall 
o
p
e
r
a
t
e
 d
u
r
i
n
g
 t
h
e
 w
h
o
l
e
 
p
e
r
i
o
d
 c
o
v
e
r
e
d
 b
y
 t
h
e
 
policy."
と
い
う
条
項
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
二
六
年
の
M
u
l
l
e
r
v. 
L
'
U
n
i
o
n
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
事
件
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
件
に
お
い
て
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
規
定
は
海
上
運
送
中
の
貨
物
に
の
み
に
適
用
が
あ
る
と
判
決
せ
ら
れ
た
。
そ
の
（註
10)
た
め
保
険
者
は
陸
上
運
送
中
の
貨
物
に
対
し
て
も
そ
の
適
用
を
行
う
べ
く
こ
の
約
款
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
若
干
の
改
正
を
（註
11)
へ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
―
二
年
に
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
が
制
定
さ
れ
た
頃
に
は
W
.
A
.
C
l
a
u
s
e
 
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
挿
入
さ
れ
た
保
険
証
券
に
W
A
な
る
ゴ
ム
印
を
お
し
て
慣
習
的
な
A
v
e
r
a
g
e
C
l
a
u
s
e
を
挿
入
し
て
分
損
担
保
の
方
式
を
採
っ
て
い
た
。
そ
の
当
時
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
は
免
責
阻
却
危
険
と
し
て
坐
礁
の
他
、
沈
没
お
よ
び
火
災
を
追
加
し
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
が
、
な
お
ロ
イ
ズ
様
式
の
保
険
証
券
を
始
め
か
な
り
の
も
の
が
未
だ
坐
礁
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
の
で
あ
る
が
、
事
件
の
結
果
で
あ
る
。
本
件
に
よ
れ
ば
in
collision 
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
(ice 
included) 
は
船
舶
と
船
舶
の
衝
突
を
意
味
し
、
他
物
と
の
衝
突
を
含
ま
な
い
と
せ
ら
れ
R
i
c
h
a
r
d
 v. 
B
u
r
r
o
w
s
 
o
n
 fire 
588 
（註
4
)
（註
5
)
（註
1
)
（註
2
)
（註
3
)
き
た
。
か
く
て
、
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
に
W
A
の
ゴ
ム
印
を
押
し
た
契
約
条
件
と
一
九
―
二
年
の
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
と
を
比
較
す
る
と
、
逆
に
（註
12)
後
者
の
方
が
有
利
な
結
果
を
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
W
A
契
約
の
下
に
あ
っ
て
は
小
損
害
不
担
保
の
阻
却
事
由
が
多
く
の
場
合
船
舶
の
坐
礁
だ
け
で
、
若
し
拡
張
さ
れ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
船
舶
の
坐
礁
、
沈
没
、
大
火
災
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
F
P
A
契
約
に
お
い
て
は
単
独
海
損
不
担
保
の
阻
却
事
由
が
船
舶
の
坐
礁
、
沈
没
、
大
火
災
発
生
の
湯
合
と
火
災
お
よ
び
他
物
と
の
衝
突
に
よ
る
場
合
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
極
め
て
不
合
理
で
あ
っ
た
た
め
実
際
の
契
約
に
お
い
て
は
W
A
の
湯
合
も
F
P
A
に
劣
ら
な
い
取
扱
を
な
す
べ
く
保
険
証
券
に
各
種
の
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
ヵヽ
か
る
こ
と
は
不
規
則
で
あ
り
且
つ
不
統
一
で
あ
っ
た
た
め
、
統
一
的
に
し
て
定
型
的
な
W
A
約
款
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
一
九
ニ
―
年
に
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
に
よ
り
Institute
C
a
r
g
o
 C
l
a
u
s
e
s
 
(
W
.
A
.
)
が
制
定
せ
ら
れ
た
。
本
（註
13)
約
款
の
A
v
e
r
a
g
e
C
i
a
n
s
e
と
現
行
の
そ
れ
と
比
較
し
て
も
大
差
は
な
い
。
以
上
の
如
<
W
A
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
完
全
な
約
款
の
形
式
を
採
っ
て
お
ら
ず
、
特
約
に
よ
っ
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
排
除
す
る
形
式
を
採
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
F
P
A
約
款
の
発
達
に
追
随
し
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
よ
り
分
離
独
立
し
、
免
責
歩
合
に
つ
い
て
は
特
約
の
余
地
を
残
す
―
つ
の
約
款
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
O
w
e
n
,
 ibid., 
p.9. 
;
 Go
w
,
 
Marine, p.192. 
G
o
w
,
 Marine, p.190.
を
見
よ
。
T
e
m
p
l
e
m
a
n
,
 F.ー
や
Greenacre,
C. 
T., 
M
a
r
i
n
e
 Insurance Its 
Principles a
n
d
 Practice, 
4th ed., 
1934. 
p. 
1
5. 
f
.
 
4
.
 
G
o
w
,
 Marine, p.191. 
Richards, W••lnst;itute 
C
a
r
g
o
 Clauses; 
M
a
n
i
n
e
 Insurance a
n
d
 K
i
n
d
r
e
d
 Subjects, 
p.46. 
（
亀
井
）
六
八
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Richard̀
・ 
ibid., 
p.46. 
一
九
―
二
年
の
F.P.A.
C
l
a
u
s
e
と
一
九
五
八
年
の
現
行
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
実
質
的
に
次
の
点
が
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ご
一
年
約
款
に
は
e
x
p
l
o
s
i
o
n
が
追
加
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
並
び
に
特
別
費
用
に
関
す
る
約
款
が
if
i
n
c
u
r
r
e
d
で
終
っ
て
い
た
こ
と
、
特
約
適
用
期
間
に
関
す
る
約
款
が
な
か
っ
た
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
P
o
o
l
e
`
i
b
i
d
.
 p.180. 
;
 Do
v
e
r、
V.,
E
l
e
m
e
n
t
s
 a
n
d
 Practice of 
M
a
r
i
n
e
 Insurance, 1951. 
p.98. ~
l煕
゜
b
u
t
 t
h
e
 A
s
s
u
r
e
r
s
と
い
う
表
現
を
n
o
t
w
i
t
h
s
t
a
n
d
i
n
g
this 
w
a
r
r
a
n
t
y
 t
h
e
 A
s
s
u
r
e
r
s
 !l.
変
更
し
(Richard,
ibid., 
p.44.)
、
特
別
費
用
に
関
す
る
約
款
の
if
i
n
c
u
r
r
e
d
の
後
に
for
w
h
i
c
h
 u
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
 w
o
u
l
d
 b
e
 liable 
u
n
d
e
r
 a
 policy c
o
v
e
r
i
n
g
 
Particular A
v
e
r
a
g
e
な
る
文
言
を
追
加
し
た
。
Poole, 
ibid., 
p.p.150~1. 
す
な
わ
ち
、
一
九
四
六
年
に
e
x
p
l
o
s
i
o
n
が
追
加
さ
れ
、
一
九
五
八
年
に
特
別
費
用
に
関
す
る
文
言
が
追
加
変
更
さ
れ
た
。
次
の
イ
ク
リ
ッ
ク
体
の
箇
所
が
変
更
の
箇
所
で
あ
る
。
A
l
s
o
 to p
a
y
 special c
h
a
r
g
e
s
 for 
loading w
a
r
e
h
o
u
s
i
n
g
 a
n
d
 f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
 if 
i
n
c
u
r
r
e
d
 at a
n
 intermediate p
o
r
t
 
o
f
c
a
-
l
o
r
r
e
fミ
翌
for
w
h
i
c
h
 U
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
 w
o
u
l
d
 b
e
 liable 
u
n
d
e
r
 the 
s
t
a
n
d
a
r
d
 f
o
r
m
 o
f
 
E
n
g
l
i
s
h
 M
a
r
i
n
e
 
Policy w
i
t
h
 the 
Institute 
C
a
r
g
o
 C
l
a
g
e
s
 
(
W
.
A
.
)
 
attached. 
Richard ìbid••p.p. 
3
2
~
3
.
 
;
 Ca
r
e
y
,
 F•H·̀ Marine 
Insurance, 1921. 
p.25. 
現
行
約
款
（
一
九
五
八
年
）
と
制
定
当
時
の
約
款
（
一
九
1
1
―
年
）
と
を
比
較
す
る
と
次
の
点
に
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
八
年
約
款
の
四
六
行
の
終
り
に
t
h
e
U
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
と
あ
る
が
、
一
九
―
1
1
年
約
款
で
は
t
h
e
A
s
s
u
r
e
r
s
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
ニ
一
年
約
款
で
は
e
x
p
l
o
s
i
o
n
が
追
加
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
現
行
約
款
の
最
後
の
条
項
T
h
i
s
clause shall 
o
p
e
r
a
t
e
 d
u
r
i
n
g
 t
h
e
 
w
h
o
l
e
 p
e
r
i
o
d
 c
o
v
e
r
e
d
 b
y
 t
h
e
 p
o
l
i
c
y
.
が
な
か
っ
た
。
後
者
は
W
m
.
H
•
M
u
l
l
e
r
&
 Co. v. 
L
'
U
n
i
o
n
 M
a
r
i
n
e
 
of 
P
a
r
i
e
s
事
件
の
判
決
に
お
い
て
、
メ
モ
ラ
ン
グ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
陸
上
危
険
に
適
用
な
し
と
さ
れ
た
た
め
、
一
九
二
七
年
に
追
加
さ
れ
た
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
12)
（註
13)
（註
10)
（註
11)
（註
8
)
（註
9
)
（註
6
)
（註
7
)
四
（
亀
井
）
六
九
.590 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
.:r. 
船
舶
保
険
の
方
面
に
お
い
て
は
一
八
八
八
年
お
よ
び
一
八
八
九
年
に
ロ
ン
ド
ン
保
険
業
者
協
会
に
よ
っ
て
船
舶
期
間
保
険
約
款
（註
1
)
(
T
h
e
 Year's Policies o
n
 Hulls}
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
第
三
条
項
を
独
立
さ
せ
た
条
項
す
な
わ
ち
三
彩
の
免
責
歩
合
付
の
W
Aを
規
定
し
た
条
項
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
現
行
の
Institute
T
i
m
e
 Clauses 
（註
2
)
第
十
二
条
お
よ
び
第
十
三
条
の
起
源
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
約
款
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
上
の
(Hulls) 
の
厳
格
性
を
緩
和
し
て
o
n
（註
3
)
日
re
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
原
因
主
義
を
採
用
し
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
よ
り
厳
格
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
b
u
r
n
t
 
ま
た
本
約
款
の
第
二
項
前
段
に
お
い
て
ほ
、
坐
礁
し
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
船
底
の
剥
削
及
び
塗
装
費
用
に
関
し
て
は
如
何
な
る
場
合
と
雖
も
こ
れ
が
求
償
を
容
認
せ
ず
と
規
定
し
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
制
限
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
後
段
に
お
い
て
坐
礁
後
の
船
底
調
査
費
用
は
そ
れ
が
正
当
に
支
出
さ
れ
た
る
限
り
船
舶
に
何
等
の
損
害
を
認
め
ざ
る
場
合
と
雖
も
こ
れ
を
支
払
う
と
規
定
し
て
メ
モ
ラ
（註
4
)
ソ
ダ
ム
を
拡
張
し
て
い
る
。
一
八
八
八
年
約
款
は
こ
れ
以
外
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
制
限
し
た
り
或
い
は
拡
張
し
た
り
す
る
約
款
が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
。
先
ず
（註
5
)
第
一
に
分
割
評
価
約
款
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
行
約
款
の
第
十
条
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
非
累
積
約
款
（註
6
)
m
u
l
a
t
i
v
e
 Clause)
が
挿
入
さ
れ
三
彩
の
免
責
歩
合
の
計
算
は
各
別
の
航
海
に
つ
い
て
行
う
旨
を
規
定
し
、
航
海
約
款
clause) 
(Non,cu, 
(
v
o
y
a
g
e
 
に
よ
っ
て
そ
の
航
海
の
意
義
を
確
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
行
約
款
の
第
十
五
条
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
一
八
八
八
年
約
款
に
は
G
r
o
u
n
d
i
n
g
C
l
a
u
s
e
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
貨
物
保
険
の
湯
合
と
同
様
の
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
湯
所
的
に
若
干
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ラ
ス
運
河
、
パ
ラ
ナ
河
、
ダ
ニ
ュ
ー
プ
河
、
デ
メ
ラ
ラ
河
、
ビ
ル
バ
オ
河
、
ケ
ー
ル
沙
洲
、
ビ
ル
バ
オ
沙
洲
に
お
け
る
乗
上
げ
は
坐
礁
と
は
認
め
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
貨
物
約
款
の
場
合
は
そ
れ
に
基
因
す
る
損
害
を
支
払
う
の
で
あ
る
が
船
舶
約
款
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
約
款
は
現
行
約
款
の
第
（
亀
井
）
七
〇
~91 
T
i
m
e
 H
u
l
l
s
-
E
x
c
e
s
s
 
（
亀
井
）
u
n
i
n
s
u
r
e
d
 
七
Institute 
（註
7
)
十
四
条
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
分
割
評
価
約
款
と
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
補
助
機
関
(
d
o
n
k
e
y
boilers)
、
揚
貨
機
(win,
ches)
、
起
重
機
(cranes)
、
a
p
p
a
r
a
t
u
s
)
 
ほ
船
体
の
一
部
と
見
倣
し
機
関
の
一
部
と
見
倣
さ
な
い
と
す
る
約
款
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
現
行
約
款
第
十
一
条
に
継
（註
8
)
承
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
船
舶
期
間
保
険
約
款
に
お
い
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
拡
張
と
見
倣
さ
れ
る
約
款
は
す
ぺ
て
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
制
定
当
時
の
趣
旨
と
し
て
小
損
害
不
担
保
条
項
は
超
過
額
支
払
主
義
(erste
Franchise, 
fran, 
（註
9
)
chise t
o
u
j
o
u
r
s
 d
e
d
u
i
t
e
`
d
e
d
u
c
t
i
b
l
e
 franchise) ~
~
E用
し
た
i
P
の
ナ
:
介
で
わ
ちEx
c
e
s
s冬
＾
垣
＾
で
ネ
｝
っ
た
ち
ご
し
い
。
し
か
し
実
際
に
は
漸
次
い
わ
ゆ
る
全
額
支
払
主
義
す
な
わ
ち
F
r
a
n
c
h
i
s
e
条
項
に
変
化
し
て
行
き
そ
れ
が
完
全
な
る
慣
行
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
慣
行
を
特
約
で
以
っ
て
排
除
す
る
こ
と
が
船
舶
保
険
の
領
域
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
す
な
わ
ち
J
a
n
s
o
n
clause 
（註
10)
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
き
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
I
n
 t
h
e
 e
v
e
n
t
 of particular a
v
e
r
a
g
e
 o
n
 t
h
e
 ship, 
t
h
e
 a
s
s
u
r
e
r
s
 o
n
l
y
 to 
b
e
 liable 
for 
t
h
e
 
e
x
c
e
s
s
 
of 
t
h
r
e
e
 p
e
r
 cent. 
u
p
o
n
 t
h
e
 entire value, t
h
e
 a
s
s
u
r
e
d
 a
g
r
e
e
i
n
g
 a
s
 r
e
g
a
r
d
s
 t
h
e
 entire 
v
a
l
u
e
 to 
r
e
m
a
i
n
 
for 
s
u
c
h
 t
h
r
e
e
 p
e
r
 cent. 
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
F
o
r
 t
h
e
 p
u
r
p
o
s
e
 of 
this 
w
a
r
r
a
n
t
y
,
 e
a
c
h
 v
o
y
a
g
e
 o
u
t
 a
n
d
 h
o
m
e
,
 
o
r
 o
t
h
e
r
 distinct 
a
d
v
e
n
t
u
r
e
 to 
b
e
 c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 a
s
 s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
 insured. 
こ
の
約
款
は
InstituteTim •Hulls,Excess 
3
 
p
e
r
 cent. 
P
 /
 A. 
（註
11)
P
/
A
.
の
第
十
一
条
へ
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
E
x
c
e
s
s
一
八
八
八
年
お
よ
び
一
八
八
九
年
約
款
に
登
湯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
第
十
三
条
へ
発
展
し
、
更
に
現
行
の
条
項
は
結
局
分
損
担
保
の
契
約
で
あ
る
が
三
彩
又
は
所
定
の
歩
合
を
超
過
し
た
と
き
に
限
り
そ
の
超
過
額
を
填
補
す
る
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
メ
モ
ラ
ン
捲
揚
機
(windlasses)
、
操
舵
機
(steering
gear) 
お
よ
び
電
燈
装
置
(electric
light 
592 
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
12)
ダ
ム
の
制
限
で
あ
る
。
こ
の
種
の
超
過
額
支
払
主
義
を
採
用
し
た
約
款
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
普
通
約
款
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
ド
（註
13)
イ
ツ
に
お
い
て
も
ま
た
存
在
す
る
。
船
舶
保
険
の
F
P
A
約
款
も
ま
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
よ
り
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
変
遷
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
船
舶
保
険
に
お
い
て
て
は
F.P.A.
unless etc.
と
F.P.A.
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
 
原
則
と
し
て
貨
物
保
険
の
F
P
A
と
同
様
に
例
外
と
し
て
特
定
分
損
を
担
保
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
純
然
た
る
分
損
不
担
保
で
例
外
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
船
舶
保
険
に
あ
っ
て
は
早
く
よ
り
後
者
が
専
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
約
款
と
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
と
が
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
生
成
し
て
来
た
か
に
つ
い
て
確
か
な
る
史
実
は
見
当
ら
な
い
が
、
の
L
o
n
d
o
n
C
l
a
u
s
e
の
生
成
と
関
係
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
に
船
舶
保
険
に
お
い
て
A
.
 absolutely
の
特
約
が
生
成
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
Institute
Time,Hulls,F.P.A. a
b
s
o
l
u
t
e
l
y
•
第
（註
14)
十
一
条
が
こ
の
条
件
を
規
定
し
て
い
る
。
以
上
、
十
六
世
紀
中
葉
に
発
生
し
た
分
損
不
担
保
お
よ
び
小
損
害
不
担
保
の
慣
行
が
十
八
世
紀
中
葉
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
下
に
統
合
さ
れ
、
そ
れ
が
分
離
独
立
し
十
九
世
紀
末
葉
に
近
代
的
な
損
害
填
補
範
囲
の
制
度
へ
発
展
し
て
い
く
過
程
を
簡
単
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
結
論
的
に
い
え
る
こ
と
は
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
制
定
の
以
前
と
以
後
の
損
害
填
補
方
式
は
原
理
的
に
同
一
で
あ
っ
て
、
前
者
が
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
複
雑
と
な
っ
て
き
た
商
業
取
引
の
影
響
を
受
け
て
後
者
へ
漸
進
的
に
発
展
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
が
制
定
さ
れ
ロ
イ
ズ
・
ボ
リ
シ
イ
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
は
表
面
的
に
現
わ
れ
た
史
実
と
し
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
海
上
保
険
に
お
け
る
損
害
填
補
制
度
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
前
時
代
的
な
制
度
よ
り
近
代
的
な
制
度
へ
発
展
し
て
い
く
橋
渡
し
と
し
て
の
時
代
的
意
義
を
有
す
る
に
止
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
メ
モ
ラ
（
亀
井
）
F.P. 
一
応
い
い
得
る
こ
と
は
か
の
二
種
類
の
F
P
A
約
款
が
あ
る
。
前
者
は
七
593 
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
研
究
を
必
須
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
O
w
e
n
,
 
ibid••p.p. 
1
9
~
2
4
.
 
;
 G
o
w
,
 M
a
r
i
n
e
,
 p.237.
な
お
一
八
八
八
年
約
款
と
一
八
八
九
年
約
款
の
実
質
的
相
違
は
後
者
に
一
＝
％
の
免
責
歩
合
付
分
損
担
保
条
項
が
あ
る
点
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
約
款
と
現
行
の
一
九
五
二
年
約
款
と
比
較
し
て
も
大
差
は
な
い
が
、
前
者
に
は
衝
突
に
関
す
る
文
言
が
な
い
。
ま
た
前
者
は
一
九
五
二
年
約
款
の
第
十
二
条
第
二
項
と
第
十
三
条
と
が
合
せ
て
現
定
さ
れ
て
お
り
、
第
十
一
1
一
条
の
方
が
主
節
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
U
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
s
t
o
 
p
a
y
 t
h
e
 d
a
m
a
g
e
 o
c
c
a
s
i
o
n
e
d
 t
h
e
r
e
b
y
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
現
行
約
款
で
は
t
o
p
a
y
の
代
り
shall
p
a
y
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。
単
独
海
損
が
免
責
歩
合
に
達
し
た
湯
合
に
ほ
、
そ
の
損
害
調
査
費
用
は
保
険
者
に
よ
っ
て
填
補
せ
ら
れ
る
。
逆
に
、
単
独
海
損
が
免
責
歩
合
に
達
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
損
害
調
査
費
用
は
保
険
者
に
よ
っ
て
坦
補
せ
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
保
険
者
は
自
己
の
担
負
す
べ
き
損
害
の
調
査
確
定
に
要
す
る
費
用
の
み
を
負
担
す
る
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
(
A
r
n
o
u
l
d
,
ibid, s. 
897)
。
従
っ
て
、
坐
礁
後
損
害
が
生
じ
た
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
費
用
は
原
則
と
し
て
免
責
歩
合
に
達
す
る
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
支
払
え
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
約
款
は
こ
れ
を
拡
張
し
て
、
た
と
え
損
害
が
な
く
て
も
、
正
当
に
支
出
さ
れ
た
損
害
調
査
費
用
を
支
払
う
と
規
定
し
て
い
る
。
一
八
八
八
年
約
款
で
は
w
i
t
h
o
u
t
d
e
d
u
c
t
i
o
n
 o
f
 third,
と
な
っ
て
い
た
が
現
行
約
款
は
o
f
t
h
i
r
d
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
八
八
五
年
の
S
t
e
w
a
r
tv•Merchants 
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
t
i
t
u
t
e
事
件
の
判
決
に
由
来
し
て
い
る
。
現
行
約
款
は
こ
の
湯
所
を
か
な
り
追
加
し
て
い
る
が
、
バ
ラ
ナ
河
、
ビ
ル
バ
オ
河
、
ビ
ル
バ
オ
沙
洲
を
削
除
し
て
い
る
。
現
行
の
T
i
m
e
C
l
a
u
s
e
s
 
(Hulls)
に
お
け
る
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
E
x
t
e
n
t
i
o
n
s
と
見
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
第
十
条
よ
り
第
十
五
条
ま
で
で
あ
る
(
C
h
a
l
m
e
r
,
M
a
r
i
n
e
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 A
c
t
,
 
1906. 
5
t
h
 
ed. 
1956. 
p. 
204)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
S
t
e
v
e
n
s
,ibid••p. 
227. 
f. 
1. 
;
 G
o
w
,
 M
a
r
i
n
e
,
 p. 
194. 
;
 W
r
i
g
h
t
 &
 F
a
y
l
e
,
 ibid••p. 
145. 
;
 
A
r
n
o
u
l
d
,
 ibid., 
s. 
90
. 
;
 
Ritter, C••Das 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
,
 S. 
577. 
A
n
m
.
 3.
参
照
。
O
w
e
n
,
 ibid.,・ 
p. 
125.
な
お
、
本
約
款
は
船
舶
が
坐
礁
、
沈
没
若
し
く
は
火
災
に
か
か
り
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
D
o
v
e
r
,
V., 
S
t
u
d
e
n
t
'
s
 A
n
a
l
y
s
i
s
 o
f
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 C
l
a
u
s
e
,
 4
t
h
 ed. 
1930. 
p. 
211.
を
絲
9
者
に
つ
い
て
は
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
（註
10)
（註
11)
（註
9
)
（註
5
)
（註
6
)
（註
7
)
（註
8
)
（註
4
)
（註
3
)
（註
2
)
（註
1
)
（
亀
井
）
七
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
そ
れ
自
体
を
過
少
評
価
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
損
害
填
補
範
囲
の
特
約
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
59“ 
（註
13)
（註
14)
（註12)
亀寺広
井尾田執
利晃司筆
明洋朗者
商学部 商部学 商部学 介紹
助 専任講師 教助
手授
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
の
生
成
発
展
同
書
七
阪
(Analysis
of M
a
r
i
n
e
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 I
n
s
u
r
a
n
c
e
 Clauses, 7
t
h
 ed. 
1956) 
P.57
を
見
よ
0
Police Fran~aise 
d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 M
a
r
i
 ti
m
e
s
 s
u
r
 C
o
r
p
s
,
 
A
r
t
.
 23, (7). 
et Police 
Fran~aise 
d
'
A
s
s
u
r
a
n
c
e
s
 M
a
r
,
 
itimes s
u
r
 Facultes, Art. 22, 
(m) 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 D
e
u
t
s
c
h
e
 S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
,
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
,
 §
 
1
8. 
F.P.A. 
A
b
s
o
l
u
t
e
l
y
 
il
つ
い
て
は
D
o
v
e
r
,Analys~s,
p.61. 
;
 F
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p.121. 
;
 Ha
n
d
b
o
o
k
,
 5
t
h
 ed., 
p.282. 
を
参
照
せ
よ
。
（
亀
井
）
七
四
(
-
―
―
―
―
-
•
一
・
五
）
